











????La Vieille Fille???? « En atteignant à l’âge de soixante ans, [...] elle








Une vieille fille habite Alençon ; elle est riche, elle a trois galants, elle s’en
épouse un, et elle éprouve des déceptions : voilà toute l’histoire. Sur ce frêle
sujet, l’auteur a écrit un volume de portrait érotiques et de détails graveleux??.
??????????????????????????????Garnier??
????? Pierre-Georges Castex  ?????? « un nouveaux conte drolatique??»









Province dans l’Œuvre de Balzac???????????????????????
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??Nicole Mozet, La Ville de Province dans l’Œuvre de Balzac, Genève, Slatkine Reprints, ????,
Réimpression de l’édition de Paris, ????, p.???.  ????????????????
??Pierre-Georges Castex, Introduction à La Vieille Fille, Classique Garnier, ????, p.VII.






































??N. Mozet, op. cit., La Ville...  pp.???-???. 
??N. Mozet, « Alençon, ville-corps » in l’Année balzacienne, ????, pp.???-???.
??Ibid., p.???. 
????? « les agitations de la Chair (???) » ?????????????? « l’état





????????« elle songeait à sa jeunesse perdue, à sa fraicheur fanée, aux vœux
de la nature trompée (???) » ???vœux???????????????????
« la nature l’avait destinée à tous les plaisirs, à tous les bonheurs, à toutes les fatigues
de la maternité (???) » ???????????????????????????
?????désir???????????????????????????????
??? « Son désir acquit alors une intensité qui avoisina la monomanie [...] (???). » ?
??désir????????????????????????????????
?????????« et ce que, dans sa céleste ignorance, elle désirait par-déssus
tout, c’était des enfants. » 
???????????????????????????????????
?????? « Il était authentique dans Alençon que le sang tourmentait Mlle
Cormon (???) » ?????????????????????????????


















????????M. Laget, Naissance, Seuil, ????, ?????????????????????
???? ; N. Elias, Uber den Prozess der Zivilisation, Francke, ????, ??????????????





































?????????????? chevalier de Valois??????????????
????????????????????????????????????
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Cette grasse personne offrait à un jeune homme perdu de désirs, comme
Athanase, la nature d’attraits qui devait le séduire. Les jeunes imaginations







?????????????« Du Bousquier saisit cette bonne grosse main pleine
d’écus et la baisa saintement. [...]  Elle lui rendit sa grosse main rouge que rebaisa du






???????Le Cousin Pons???????????????La Cousine Bette
???????????????????????????????? La





Danielle Depuis??Dérision du Pathétique et Pathétique de la Dérision??????
????????????????????????????????????
????????????????Le Curé de Tours?????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????? « comique













???????????????????????????« [...] et elle se coucha
tranquille (???) »????????????????????????????
« tu me perdrais... (???) » ?????????????????????????
??
???????????????????????????????????
????????????????????????????? « comme une




[...] Mlle Cormon n’y (dans les regards d’Athanase) voyait rien, elle ne
reconnaissait pas dans les tremblements de sa parole la force d’un sentiment qui
n’osait se produire (???). 
???????????????????????????????????
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??Takao Kashiwagi, La Trilogie des Célibataires d’Honoré de Balzac, Nizet, ????, pp.??-??.
???Danielle Depuis, « Dérision du Pathétique et Pathétique de la Dérision » in l’Année balzacienne,
???? (I), pp.???-???. 
??????? invraisemblable?????????????????????????
????????????????????????????????????



































???N. Mozet, op.cit., La ville... p.???.
???Ibid., p.???. 





????????????????????????????La Femme de trente
ans????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????
?F. ???????????????
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